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PENGARUH PEMBERIAN KADHIUH KLORIDA (CdC1 2 ) 
OOSIS TOKSIK TERHAOAP PERUBAHAN 




Penelitian 1n1 bertujuan mengetahui bagaimana 
pengaruh dosis toksik KadJlJiuJIJ Klorida (CdC12 ) terhadap ginjal tikus putih (Rattus norvegicus) dan menambah 
informasi masalah polusi lingkungan melalui uji 
biologis. 
Binatang percobaan yang diperlukan sebanyak 24 
ekor tikus putih jan tan yang berumur lebih kurang tiga 
bulan dengan berat badan antara 150-200 gram, yang 
ditempatkan dalam empat kandang masing-masing terdiri 
dari enam ekor. Tikus putih dibagi dalam empat 
perlakuan sehingga satu perlakuan terdiri dari enam 
ekor tikus putih. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah 
rancangan acak lengkap dengan empat perlakuan. Keempat 
dosis perlakuan yang diberikan yaitu: 0 (pemberian 
Kadmium Klorida dosis 0,00 mg/g bb), 1 (pemberian 
Kadmium Klorida dosis 0,05 mg/g bb), 2 (pemberian 
Kadmium Klorida dosis 0,1 mg/g bb). 3 (pemberian 
Kadmium Klorida dosis 0,15 mg/g bb). KadJlJium Klorida 
(Cd Cl?) diberikan secara oral pada hari kedelapan 
setelah- adaptasi. Tikus putih yang telah diberi 
perlakuan dipelihara selama dua minggu, baru dibunuh 
dan diotopsi untuk diambil ginjalnya. Selanjutnya 
dibuat preparat histopatologi dari organ ginjal dengan 
pewarnaan Hematoxylin Eosin. 
Hasil pemeriksaan histopatologi dan analisa data 
menunjukkan bahwa pember ian KadJlJiuJlJ Klorida (CdC12) 
pada dosis toksik memberikan pengaruh yang sangat nyata 
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